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 :ﺔ ـــﻤﻘﺩﻤ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻘﺘﺼـﺭﺍ ﻓـﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ  
ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘﺭﺍﺠـﻊ 
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﻫﻭ 
 ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ، ﻭﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﻭﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ( ﺍﻟﻘﺩﺱ ) 
 .ﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﺴ
 ﺍﻟﻤﻀـﺎﺩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻹﻋـﻼﻡ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ  
 ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻘـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺘﻔﺠﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ 
 ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻠﻐﻲ ﺇ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ، ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ
ﺤﺴـﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ 
ﻜل  ﻤﻠﺤـﻭﻅ  ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺸ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ  -
ﻴﻌﻜﺱ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ، ﻭﻴﻌﻜـﺱ ﻏﻴـﺎﺏ ﻤﻤﺎ 
 .ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﻤﺩﺭﻭﺱ 
ﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ، ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺴـﺏ ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ ﻤـﻥ 
ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻤـل ﺃﻥ 
ﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺒـﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﺤ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻭﺭ 
  ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺒـﺕ ﻲ ﺍﻹﻋﻼﻤ ﻟﻠﺘﻨﺎﻭلﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﻘﺘﺭ ﺡ ﻤﻨﺎﺴﺏ 
 . ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
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 :ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ، ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ٨٤٩١ﻋﺎﻡ / ﻤﺎﻴﻭ / ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﺭ  
ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺘﺸـﺭﻴﺩ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ 
ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ، ﻴﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌـﻴﻥ ، ﻭﺘﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻠﻘـﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻨﺩﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠـﻰ ﻭ
ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺃﻤﺭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎ ، ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨـﻪ ﺍﻻ ﺃﺼـﺤﺎﺏ 
 .( ١ )ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺸﻤﻌﻭﻥ ﺒﻴﺭﺯ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺔ 
ﺩ ﺤـﻼﹰ ﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺘﺒـﺩﻭ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺠ ﺍﻟﺸﻤل ﻟﻠﻌﻭﺍﺌل ، ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺴﻨ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻠﻡ ﺘ
ﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ " ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل " ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺤﻕ " ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ " ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ 
 ( .٢)ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻗﻁ 
ﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜـﺫﻟﻙ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻜﺜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟ 
 ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻑ ﻭ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻋﺎﺭﻀﺎ ﻭﻤﻌﻠﻘﺎ ﻭﻤﻨﺘﻘـﺩﺍ ، ﻭﺘﻌـﺩﺩﺕ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭ ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل 
ﺤﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟ  ﻭﺍ ﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘ 
 . ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻪ ﻤﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﻘﺩﻤ
 :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ  -
ﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻭﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻤ  ـﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼ 
ﻋﻴﺔ ﻤﻬﻤـﺔ ﻭﺤﻴﺎﺘﻴـﺔ  ﻨﺤﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﺭ ﻭﺍﻻﻨﺼﺭﺍﻑﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ 
ﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻭﻴ
 .ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ 
ﻟﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ  
 ﻭﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ  ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭل ﻭﺘﺤﻴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 . ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎلﻴﺘﻭﺍﺭﺜﻬﺎ 
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻭل  
ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ، ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓـﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘ 
ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﺼﻭﺭ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻴﻬﺘﻡ ، ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ 
 .ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
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 :ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ؟ﺍﻷﺸﻜﺎلﻤﺎ  -١
 ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ؟ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍ -٢
 ﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ؟ -٣
 ﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ؟ -٤
  ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ؟ﻟﻠﺘﻨﺎﻭلﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ  -٥
 :ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  
ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼـﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ ( ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ) ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ، ﺍﻟﻘـﺩﺱ ( ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ) ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ 
 ، ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ، ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠـﻼﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
، ﺸﺌﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﺸﺌﻭﻥ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ، ﺼﺎﻤﺩ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ 
 :ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ، ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻫﻲ 
 ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﺴﺎﻤﻲ ﻫﺩﺍﻭﻱ -١
 .ﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔﺴ. ﺩ. ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ  -٢
 .ﺼل ﻓﻴﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﺭﻤﺯﻱ ﺭﺒﺎﺡ ، ﻭﻋﻠﻲ  -٣
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ، ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺸﻨﺏ  -٤
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭﻓﻕ 
ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﺒﺎﺤﺙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ، ﻭﻴﺄﻤل ﺍﻟ 
 .ﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻻﺃﻁﻭل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎ ﻭﺍﺸﻤل ﻓﻲ 
 : ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
 ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ : ﺃﻭﻻ 
ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌـﻴﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭ ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ
 :ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﻫﻤﺎ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺜﻼﺙ ﻋﺸـﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻭﺯﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ  -١
 ( .١)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺠﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻟ
ﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺴـﺏ ﻤﻭ ( ٨٢) ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ  -٢
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ، ﻭﻫـﻡ ، ( ٢) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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ﺃﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ .  ﻤﻔﻭﺽ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﻭﻨﺭﻭﺍ ، ﻭ ﺩ ﻭﺒﻴﺘﺭﻫﺎﻨﺴﻭﻥﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ، 
، ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻭﺠﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺭﺍﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ 
 . ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻹﻋﻼﻥﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍ
 : ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺌﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  -١
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ، ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺄﺭﻀﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ  -
 ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺸﺭﻋﺔ ﺤﻘﻭﻕ 
 ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ٥٢٥٢ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ، ﻭﻴﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ 
 :( ٣ ) ﻭﻨﺼﻪ ٩٦٩١/١/٠١
ﺍﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺯﻋﺯﻉ  " 
ﺘﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺸ  " ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ 
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
 .ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ  -
 . ﺸﻌﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺒﻼﺩﻩ ﺇﺨﺭﺍﺝ -
 .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻁﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  -
 ﻭﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ؟ﺎﺭ ﺒﺤﺭﻴﺔ  ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺍﻟﻤﺼﻴﺭﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ  -
 ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ  -
 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ( ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ( ) ٣١)  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﺹﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 " . ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﺒﻠﺩﻩ ﻭﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﺁ ﺨﺭ ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﻩﺇﻨﺴﺎﻥﻟﻜل : " ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺤﻭل ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ -
 .ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻗﺭ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﻘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺒـﻼﺩﻩ ، ﻭﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ  -
ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  ( ٤٩١) ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺴﻠﺴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ 
 ﻴﻨﺹ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩﻫﻡ ، ﻭﺠـﺎﺀ  ﻓـﻲ ٨٤٩١/٢١/١١
 ﺩﻴـﺎﺭﻫﻡ ﺇﻟـﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ : ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ، ﻭﻴﻨﺒﻐـﻲ 
 ﻭﺩﺓ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺘﻌﻭﻴﻀـﻬﻡ ﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻤﻼﻙ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ 
ﻤﻼﻜﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺠـﺏ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺒﺄ 
 ( ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ
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 :ﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺎﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ -٢
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻭﺍﻑ ﺴﻼﻡ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ، ﺃﻱ ﺤل ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻓـﻲ  - ﺃ
ﺘﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﻭﻫ 
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺜﻡ ﺘﻨـﺎﻗﺵ ﺍﻟ ، ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﻡ ﻭ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡﻟﺒﻨﺎﻥ ، 
 ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺇﺫ ﻤﺘﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻐﺏ ﻋﻥ 
ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ   ( ٠٠٧) ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻨﺹ ﻤﻨﺫ  (  atraC angaM)ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ 
ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ، ﺃﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﻤﻤﻠﻜﺘﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒـﺄﻤﻥ ) 
 ( ٤( . )ﻭﺴﻼﻡ ، ﺒﺭﺍﹰ ﻭﺒﺤﺭﺍﹰ 
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻊ ، 
 ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌـﻴﺵ ﺒﺴـﻼﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ 
ﻋـﻴﻥ ﻗـﺭﺍﺭﺍ  ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ، 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺼﻭﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ،  ( ٤٩١) ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  
  .٣٩٩١ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﻡ 
ﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻼﺠﺌـﻴﻥ ﻭﺘﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅ  
ﻭﺒﻭﻟﻨـﺩﺍ ﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﻨﺩ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬ 
ﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺩﻴﻤﻭﻤـﺔ ﺴﺌﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻫﻡ ﺍﻟﻤ ﻲﺩﻭﻟﺍﻟﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤل 
ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺘـﻭﻁﻴﻥ ﻓـﻲ ﻟﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ، ﻭ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻻ ﺘﻜﻔﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫـﺎ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 
ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﻤﻨﺎﺯل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ 
 ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﻻ ١٦٩١ﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ ﺇﻟ 
 .ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤل ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻁﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻠﻴﺎ ﺯﺭﻴﻕ ، ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﻴﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇ  - ﺏ
ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻼﺠﺊ ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺤﻴـﺎل 
ﻴﺔ ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻗـﺭﺍﺀﺓ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﻗـﻑ ﺍﻟﻘﻀ
  .(٥ )ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺎﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻷﻥ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻁﻨﻬﻡ 
، ﻭﺍﻟﻼﺠﺊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ( ٤٩١)  ﻤﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﺯل ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻴﺠﺎﺩﻭﻟﻴﺱ 
 ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﺎ ﺇﻨﺴﺎﻥﻜل ) ﻰ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟ 
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 ﻭﻓﻘﺩ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻗﻪ ٨٤٩١/ ﻤﺎﻴﻭ  / ٥١ ، ﻭ ٦٤٩١ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ –ﺒﻴﻥ ﻴﻭﻨﻴﻭ 
 (.٦) ( ٨٤٩١ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺭﺠﺢ ﻓﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺇﻟـﻰ  -
ﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻟﺤـل ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻗﻴ 
 ، ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻜﻠﻴﻨﺘـﻭﻥ ﻓـﻲ ﻜـﺎﻨﻭﻥ ٤٩١ﻭﺭﻓﺽ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 
 .ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟ٣٩٩١ ﺍﻷﻭل ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ
ﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻼﺠﺌـﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻤﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ  -
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﺒل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺨﺭﻭﺝ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻁﻭﻋﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ، 
ﻭﺇﻥ ﻅﻬﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺭﻋـﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ 
 .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 
ﺭ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﻨـﻴﺱ ﻅ  ـﻨﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺘ  -
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻴ ﻪ ﻭﻗﻭﻤﻲ ﻭﺘﻀﺎﻤﻨﻲ ﻭﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨ ﻲﻭﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﻭﻁﻨ 
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
 .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ 
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ، ﺍﻟﺤل ﺍﻟـﺩﺍﺌﻡ ﻤـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ  : ﺸﻠﻭﻤﻭ ﻏﺎﺯﻴﺕ :  ﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺝ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ، ﻭﻫﻭ ﺒﺎﺤﺙ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻴﺎﻓﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺸﻐل ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺭﺌﻴﺱ 
 .(٧)ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ، ﻭﻤﻨﺴﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ 
 ، ٣٩٩١ﻭ ﻋﺎﻡ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠ  
ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴـﺎﻡ ، ﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ 
 .  ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ، ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤل ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺔﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ  -
ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ  ( ٩)  ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ٨٦٩١ﺩل ﻋﺎﻡ ﻋﺎﻡ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌ 
 ( ٤٩١) ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺘﺸﻜل ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗـﻡ 
 ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﻴﺔ ٨٤٩١ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻓـﻲ ﺍ" ﻏﺎﺯﻴﺕ "  ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﺘﻘﺎﺩﻤﺎﹰ 
 .ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭ 
 ﺭﻓﺽ ﺤﻕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ ﻷﻥ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ  ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﺇﻗﺭﺍﺭﻴﻌﻨﻲ 
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٨ 
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﺤـﺩﺩ ﻤـﻥ 
 ﺴﺒﻌﻭﻥ ٠٠٠,٠٧ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻡ ﺍﻟﺸﻤل ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﻌﻭﺩﺓ 
 / ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻨﻴـﻭ   ٧٦٩١/ ﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻟﻡ ﺍﻟﺸﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻔ ﺃﻟﻑ ﻻﺠﺊ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻭﻓ 
 .( ٨)ﺫﻟﻙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ ﺍﻟﻘﺩﺱ  ﺸﺨﺼﺎ ﻭﻤﻥ ٩٧١,٢٢ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺩﺨﻭل ٤٩٩١
 :ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤل ﻤﺜل 
 .ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ " ﻋﻭﺩﺓ "  ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺒـ -١
 .ﺎ ﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍ-٢
ﻁﻴﻨﻲ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﻴﻠﻐﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻼﺠﺊ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ ﻭﻜﺎﻟـﺔ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴ ﻴ ﺃﻥ -٣
 . ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺇﺴﻜﺎﻨﻬﻡﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﻤﻊ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ 
ﺘﺭﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ،  ﺘﺼﺭﻴﺤﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻴﺯﻴل – ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻌﻨﻭﻱ -٤
 ﻭ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴـﺔ ، 
 .ﺒﺎﻟﻤﺤﻨﺔ 
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺨﻁـﻭﺓ ﺘﺴـﻬﻡ ﻓـﻲ ﺘﺤﻤﻴـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜ -٥
 .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ 
 ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ، ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ -٦
 .ﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﻤﺴﺎ
 : ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ -
 ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺎﻁﻊ ﻋﻠـﻰ ﺇﺼﺭﺍﺭﻴﺸﻴﺭ ﺸﻠﻭﻤﻭ ﻏﺎﺯﻴﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ، ﻤﺜل 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺭﻓـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ 
ﻑ ﺃﻱ ﺘﻴـﺎﺭ .ﺕ.ﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﺜل ﺴـﻘﻭﻁ ﻗﻴـﺎﺩﺓ ﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻼ 
ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ، ﻭﺼﻌﻭﺩ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ، ﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﺃﺼـﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﻨـﺘﺞ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻭﻗـﻑ 
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻨﺸﻭﺏ ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ 
ﺨﻴﺭﺍ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻨﺸـﻭﺏ ﺤـﺭﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ، ﻭﺃ ﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻤﺎﺜل ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﺴ 
 .ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻴﺼل ﻏﺎﺯﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﻋﺸـﺭﺓ 
 ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﻤﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭﺃﻋﻭﺍﻡ ﺃﻭ 
ﺓ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩ 
  .( ٩ ) ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍﺇﻟﻐﺎﺀﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ، ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﺤل ﻫﻭ  ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺼﺎﺭ
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 ﺎﻤﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺼ -٣
 :  ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺼﺎﻤﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﺜﻼﺜﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺘﻡ ﺭﺼﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻨﻌﺭﺽ ﻟﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓـﻲ  ( ٩١١ ، ٦١١ ، ٠١١) 
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻤﻌﺒﺭ ﺇﻴﺠﺎﺯ
  ﺍﻟﻼﺠﺌـﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓـﻲ – ، ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ، ﺍﻟﻤﻬﺠﺭﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻌﻴﺩ  - ﺃ
 ﺍﻻﺴـﺘﻌﺭﺍﺽ ﺨﺭﻯ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟـﻰ ﻭﻁﻨﻬﻡ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﻤﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ 
 .( ٠١ )ﺎﻥ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ﻓﻲ ﻟﺒﻨ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﻤﺒﻴﻨـﺎ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﺠﻡ ﻭﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ، ﻓﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻪ ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻋـﺩﻫﺎ  ﺃﻟﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘ ٠٠٨ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻻﺩﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﻜﺎﻨـﺕ " ﺤﻭل  " (ﺒﻴﻨﻲ ﻤﻭﺭﻴﺱ )
 ﻗﺭﻴـﺔ ﻭﺘﺼـل ﺇﻟـﻰ ٩٦٣ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻜﻭﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 ﻗﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ٥٧٤ﻤﻥ ﺃﺼل "  ﻗﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺸﺎﺤﺎﻙ ٥٨٣
  .٨٤٩١ ﻋﺎﻡ ﻗﺒلﻋﺎﻤﺭﺓ ﺒﺄﻫﻠﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﻁﺭﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻗـﺭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ  
 – ﺃﻟﻑ ٧١ﻭﺒﻼﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻬﻡ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
 ٠٥٩١ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﻭﺼﺩﺭ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ﻋـﺎﻡ  ﺃﻟﻔﺎ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ٦٤ﺇﻟﻰ 
 .
ﺤل  ﻜﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ 
 -:ﻭﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻤﻬﺠﺭﻱﻤﺸﻜﻠﺔ 
 . ﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ  "ﻫﻡ ﻗﻠﺔ " ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭ -
 . ﻴﻬﻭﺩ ﻤﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻹﺤﻼلﺍﻟﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ  -
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﺠﺭﻴﻥ ﻏﺎﺌﺒﻴﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺒﻠﻭﺭﺕ ﻓﻜـﺭﺓ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀـﺎﺕ  -
 .ﻲ ﻗﺭﺍﻫﻡ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻡ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﻠﻤﻬﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻤﻼﻜﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﻓ
ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻬﺠﺭﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻓـﻲ ﻹﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﺭﺍﺽ ﻭﻓﻕ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ  -
 .ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ ﻭﻋﺯﻟﻬﻡ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺭﻀﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻴﻘﺒل ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﻬﺠـﺭﻭﻥ ﻷﻥ 
 ﺁﺨـﺭﻴﻥ ﻴﻴﻥﻀﻲ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺄﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺭﺍ 
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 ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺼـﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻫﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺸﻠﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺒﻘﻰ 
 .ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ 
 ﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﺸﻬﻴﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ١٩٩١ﻤﻊ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻋﺎﻡ  
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، ﺍﻷﻤﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ  ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻷﻨﻬﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻓﺘﺢ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﻬﺠﺭﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺘﺢ ﻟﻤﻠﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ 
 . ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ٨٤٩١ﻋﺎﻡ 
ﺎل  ، ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴـﻠﺢ ﻭﺍﻟﻨﻀ  ـﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﺎﺽ  - ﺏ
 : ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺴﺅﺍﻻ ﻤﻬﻤﺎ ﻫﻭ 
 ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ؟ ﻭ ﻫـل ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻜﻴﻑ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ، ﻭﺼﺎﻨﻭﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻘﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ؟
 ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋـﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﺭﻀﺎ ﻤﺘﺴﻠﺴﻼ ﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﻋﺭﻴﻀﺔ  
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘـﺩﺍﺏ ١٩٨١
 ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻭﺘﺸـﺭﻴﺩ ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﻤﻨﺫ ﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ ﻭﺤﺘﻰ 
ﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻼ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴ 
 ٨٦٩١/ ٣/١٢ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜـﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﻓـﻲ ٧٦٩١ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ ﻋﺎﻡ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ، ﻭﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺎﻟـﺔ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭ ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﻓﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺴـﻤﺔ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟ 
ﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤ 
 .( ١١ )ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻭﻴﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ  
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻓـﻭﻕ ﺍﻟﺨﻼﻓـﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﻤﺔﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل 
 .ﻓﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼ
 – ٨٤٩١)  ، ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﻏـﺯﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺒﻴل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻬﻠﻲ  -ﺝ
ﻭ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺇﻟـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ  ( ٩٩٩١
ﻐﺭﺒﻴـﺔ ، ﻭﻗﻁـﺎﻉ  ، ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟ ٨٤٩١ﺃﻗﺴﺎﻡ ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻏﺯﺓ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻴﺘﻭﺯﻋﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻻ 
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺴـﻡ 
 (٢١. )ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻲ 
 .ﺭ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺩﺍﺨل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀ-١
  .٨٤٩١ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﻭﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ -٢
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 ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻏﺘﺼﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﺸﺭﻴﺩ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﻓﻲ -٣
 .ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺯﺓ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ 
ﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟـﺩﻭل  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺠﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩ -٤
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤـل ﻤﺸـﻜﻠﺔ 
ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ، ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ  ( ٢٥٩١ – ٩٤٩١) ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻥ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻨﻘل ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ ١٥٩١ﻋﺎﻡ 
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻌـﺩ  ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ، ﻭﺍﻹﺒﻌﺎﺩﺭﻓﻀﻭﺍ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ 
 ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﺨﻁﻁ ﺘﻭﻁﻴﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻤـﻥ ٣٩٩١/٩/٣١ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﻲ 
ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺨﻁﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻓـﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺸـﺭﻕ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﺎ 
) ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭﺓ " ﺴﻴﺭﻜﻭﺯ "  ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺴﺘﺎﺫﺓﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ 
ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ﺇﺠﺒـﺎﺭ ﻊ ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤ ﻭﺘﻘﺘﺭﺡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ ( ﺩﻭﻨﺎ ﺍﻴﺭﺯﺕ 
   ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻀـﻤﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ  ﺃﻟﻑ ﻻﺠﺊ ﻤﻥ ﺍﻟ ٥٧١) ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻌﻭﺩﺓ 
 . (٣١)
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘـﺩﻓﻊ 
 ، ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ٨٤٩١ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻏﺎﺩﺭﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ( ﺃﻤﻼ ﻙ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ) ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل 
ﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺒﺭﺍﺝ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘ 
 ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﻨﺴﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻹﺯﺍﻟﺔﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 .ﻤﻥ ﻋﺩﻭﺍﻥ 
 ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺌﻭﻥ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ  -٤
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ ﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ، ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴـﺔ  -
ﺤﺙ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﻴـﺏ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ، ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎ 
ﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺄﻏﺎﻟﻴﻁ ﻭﺃﻜﺎﺫﻴـﺏ ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻨﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﻋ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﻋﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﺒﻴﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ 
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﻴﻘـﻭل ﻓـﻲ 
ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺭﻓﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻅﻠـﻡ ﻤـﻥ ( " ٤١)ﺴﺘﻪ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺩﺭﺍ 
ﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻴﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺤﻕ  ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ 
 ﻭﺘﺼﻤﻴﻤﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺤـﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺭﺴﺎﺀﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻐﺭﺽ 
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 ﻭﺃﻨﺼـﺎﺭﻫﻡ  ﻏﻴﺭ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻘﺩﺱ ، ﻭﻟﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺠﺩﻭﻯ ﻭﻋﻤﻠﻲ 
 .ل ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻭﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﺩﺭﻭﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌ
"  ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ، ﺭﺍﻓﻀﺎ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘـﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﺘﻔﻨﻴﺩﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻟﻌـﻭﺩﺓ " ﺸﻠﻭﻤﻭ ﻏﺎﺯﻴﺕ 
 ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺎﹰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀﻬﺎ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺃﻭﻟ 
 ﻏﻴـﺭ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ، ﻭﻫـﻲ 
ﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ .ﺕ. ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻡ 
  ( ٥١. )ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 
ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ  
 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺔ ﺒﻌﺜﺇﺸﺭﺍﻑﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺘﺤﺕ 
ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ 
 (٦١) ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻨﻬﺎﺒﻀﻤﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ 
 ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺔﺴﻠﺴﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴ  -٥
 ( ٧)ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﻤﻲ ﻫﺩﺍﻭﻱ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗـﻡ 
ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻔﺼل 
 ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺤﺘـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ٠٠٠,٠٠٤ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٨٤٩١/ ﻤﻥ ﻤﺎﻴﻭ 
 ﻨﺴﻤﺔ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻼﺠﺌـﻴﻥ ٠٠,٠٥٣ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٤٩١ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ ﻋﺎﻡ 
 ١٥٩,٠٦٨ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ٧٦٩١ ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ٠٠٠,٠٥٧
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﺸـﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀﺍﺕ ( ٧١. )ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ 
 .ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ 
 (ﻜﺘﺏ )ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  -٦
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻤﺯﻱ ﺭﺒﺎﺡ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻴﺼل ، ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ -ﺃ
 ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌـﻴﻥ ﻭﺤـﻕ ﻭﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ، ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺁﻟﺕ 
  (٨١: ) ، ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻫﻲ ٣٩٩١ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋﺎﻡ 
 . ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ -
  .ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ -
 . ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ -
 . ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ -
 .ﺠﺌﻴﻥ  ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻼ-
moc.yrotcaffdp.www noisrev lairt orP yrotcaFfdp htiw detaerc FDP
٣١ 
 ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﺘﺠـﺩﺩ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺒﻘﻀـﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬـﺎ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 ﻭﺩﻋـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻭﻁﻴﻥ ٣٩٩١ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻭﺴـﻠﻭ ﻋـﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ 
 ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ 
 ﺫﻟﻙ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﻟﻅﻬـﻭﺭ ﺃﻥﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﺴﺘﻁﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻁﻥ ، ﻏﻴﺭ 
ﻭﻓﻲ ﻟﻨـﺩﻥ ( ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ) ﻭﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ( ﻋﺎﺌﺩﻭﻥ ) ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ 
  ( ٩١. )ﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ  ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺇﻋﻼﻥ
 ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ ، ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻘﺩﺱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻤﻜﻥ ، ﻓﻬﻭ ﻤﻘﺩﺱ ﻷﻨﻪ ﻤﻭﺠـﻭﺩ ﻥﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻤﺎ -ﺏ
 ﻓﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﻜل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ، ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻜﻔﻭل ﺒﺎ 
ﺭﺘﺒﻁ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﻤ  ـ"  ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺘﻪ ﻭﻭﻁﻨﻪ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻨﺴﺎﻥﻜل : " ﻤﻨﻪ ﺘﻘﻭل  ( ٣١)
ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﻻ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﻭﻻ ﺒـﺎﻻﺤﺘﻼل 
، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ  ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ، ﻓﻬﻭ ﺤﻕ ﻤﻁﻠﻕ ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻜﻔـﻭل ﺠﻤﺎﻋﻴـﺎ ﺒﺤـﻕ ﺘﻘﺭﻴـﺭ 
 ﻓﻬﻭ ﺠﺩﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺼـﺭﻑ ٦٤٩١ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ 
 ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ ، ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﻗـﺭﺍﺭﺍ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﺹ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻔﺎﻭﻀﺔ 
ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺤﻕ ﻤﻁﻠﻕ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓـﺈﻥ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ 
  (٠٢. )ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ 
ﺙ ﺸﻌﺏ ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻜـل ﻓﻴﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﺜﻼ  " ٤٩١" ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ " ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ، ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ 
ﻨـﺔ ﻭ ﻫـﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺃﻭل ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻤﻜ 
/ ٢ / ٤٢ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﻭﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﺼـﺭ ﻓـﻲ ٩٤٩١/ ٧ / ٠٢ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
 . ٨٤٩١/٧/٠٢ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﻌـﺩ ٩٤٩١
  ( ١٢)
ﺍﻵﺨـﺭ ،  ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ، ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺸﻨﺏ ﺴ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤ -ﺝ
ﻭﻫﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﺨﺒﺭ )  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ، ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل 
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ( ، ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭ ، ﺍﻟﻤﻘﺎل 
ﺒﺸـﺄﻥ " ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘـﻪ " ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ 
ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ، ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺭﺼﺩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﻫـﺫﺍ " ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ، ﻭﺍﺘﻀـﺢ ﻤـﻥ 
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ﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘ 
 ( ٢٢: )ﺃﺭﺒﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻫﻲ 
 . ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل -
 ، ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ -
  .ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻤﻊ - 
 . ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ -
 ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ -٧
ﻭل ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ  ﻤﻊ  ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻼﺕ ﺤ ﺒ  ﻤﻘﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻤﻘﺎﻻ  ( ٨٢)ﺘﻡ ﺤﺼﺭ 
ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺒﻴﺘﺭﻫﺎﻨﺴﻭﻥ ﻤﻔﻭﺽ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﻭﻨﺭﻭﺍ ، ﻭﺠﻤﺎل 
ﺍﻟﺼﻭﺭﺍﻨﻲ ، ﺤﻭل ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ، ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻨﺸﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻋـﺎﻡ 
 ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺤﻭل ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ٠٠٠٢
 (.٢)ﻡ ﺭﻗ
ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﺃ ﻥ ﻤﻀـﻤﻭﻨﻬﺎ ﻴﺘﺭﻜـﺯ ﺤـﻭل ﺍﻟﺤﻠـﻭل  
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺸـﻜﻴل 
ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺌﻴﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﻻ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﻭ ﺤـﻕ ﻋﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻼﺠ 
ﺒﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺤـﻕ  ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍ  ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﻭ 
 ، ﻭﻋﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻟﺴـﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠـﻭل ﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﺏ 
ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻑ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍ 
 .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ 
 :ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ 
 ٢ ، ١) ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺒﺤﻭﺙ ، ﻭﻤﻘﺎﻻﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ( 
 ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﻘﺘـﺭﺡ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺇﻟﻰﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل 
 : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ، ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
 .ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻘﺩﺱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻤﻜﻥ -١
 .ﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍ-٢
 . ﺭﻓﺽ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -٣
 . ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ -٤
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 . ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ -٥
 . ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺠﺭﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ -٦
 . ﺤﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ -٧
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻜﺜﺭ -٨
 . ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ -٩
 . ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ -٠١
 ( .ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ )  ﺍﻟﻤﻬﺠﺭﻭﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﻡ -١١
 .ﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ  ﻤﻭﻀﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻼﺠﺌ-٢١
 ( .ﻏﺯﺓ ، ﺍﻟﻀﻔﺔ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺕ )  ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺘﻬﻡ -٣١
 . ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  -٤١
 . ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل -٥١
 . ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ -٦١
 . ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﺘﻤﺎﻡ  ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﻻﻫ-٧١
 . ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ -٨١
 . ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻟﺸﻌﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ -٩١
 . ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ -٠٢
 :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﻜﺘﺎﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ، ﻭ ﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻘـﺎﺕ ﻭﺃﺨﺒـﺎﺭ 
ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻋـﺩﺩ 
 :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭ
 ﺘﻡ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠـﻼﺕ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟ -١
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﺭﺏ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻘﻀﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ  ( ٣١) 
 ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻑ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻘـﺩﺱ ﻭﻋﻤـﺎﻥ ، -٢
 .ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻏﺯﺓ ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻟﻨﺩﻥ 
 ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﻠﻭﻤﻭ ﻏﺎﺯﻴﺕ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ  ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟ -٣
 ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺡ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤـﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ 
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ) ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻤﻀـﻤﻭﻥ ( ﺜﺎﻨﻴـﺎ ) ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻡ 
 ( .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
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) ﺒﺎﺤﺙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌـﻴﻥ ﺨـﻼل ﻋـﺎﻤﻲ  ﻻﺤﻅ ﺍﻟ -٤
ﺤﺴﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻑ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻜـﺫﻟﻙ  ( ١٠٠٢ – ٠٠٠٢
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺘﻴﻥ ، ﻋـﺎﻡ 
ﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻼﻡ  ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺘ ٠٠٠٢ ، ﻭﻋﺎﻡ ٧٨٩١
 .
 ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﺸﺭﺘﻬﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻫـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﻴـﺔ ﻟﻜﺎﺘـﺏ -٥
 ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜـﺎﻥ ﻴﺸـﺭﻑ ٠٩٩١/٦/٦ﻗﻭﻤﻲ ﺒﺎﺭﺯ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ 
ﻟﺤـل ﻗﻀـﻴﺔ  ( ﻤﺄﻟﻭﻑﻏﻴﺭ ) ﻤﺎﻩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﻭﺘﺤﻤل ﻤﻘﺘﺭﺤﺎ ﺴ 
ﻫﺠﺭﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺘﻘﺘﺒﺱ ﻨﺼﺎ ﻤﺎ ...  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ) ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ 
  (٣٢: )ﻴﻠﻲ 
ﻫﺎﻨﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻭﻫﻲ ﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﻨﺫ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺇ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  " 
 ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤﻊ  ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎﻓﻲ  ﻟﻡ ﻴﺘﺨل ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺭ 
ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺤﺭ ﻷﻟﻭﻑ ، ﺜﻡ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻟﻭﻑ ، ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺘﻡ ﺒ  ﺃﺴﻠﻭﺏﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻓﻲ 
 ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺇﻟﻰﺜﻡ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻷﻟﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﻴﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻜﺌﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﺠﺌﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺤﻴﺙ ﻤﻘﺭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻏﻭﺙ ﺍﻟﻼ
ﺭﺘﻬﺎ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻴـﺎﻡ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻴـﺎﺱ ﺨـﻭﺭﻱ ﻨﺸ  ـﻓﻲ 
 : ﻭﻴﻁﺭ ﺡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺴﺅﺍﻻ ﻤﻬﻤﺎ ﻫﻭ ١٠٠٢/٣/٨٢
 ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﻫل ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺸﻌﺏ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻟﻬﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬـﺎ ؟ ﺃﻡ ﻫـﻡ -
  ﺤﻠﻭل ﻟﻬﻡ ؟ﺇﻴﺠﺎﺩﻤﻁﻠﻭﺏ 
 ﻓـﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻭﺍﻗﻌﻴﻴﻥ ؟ ﻭﻴﺠﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻨ ﻭﻜﻴﻑ ﻨﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ -
  (٤٢: )ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻨﺼﺎ 
ﻠﻨﻬﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻟـﻪ ﻟﺍﻟﺤل " 
ﺍ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻨﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻫﻭ ﺃﻨـﻪ 
 ﺇﻟﻰ ﻜﻨـﺩﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﻀـﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﺒﻨﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﺒﺭ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻪ ﺎﻤل ﻤﻊ ﻟ ﻟﺘﻌﻴﺠﺏ ﺍ 
     ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻁﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴـل ﻀـﻤﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺠﻤـﻊ 
 ".ﺍﻟﺸﻤل 
ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺭﺤﻭﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ، ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ  -٧
 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﻠـﻥ ٥٩٩١ ، ٤٩٩١ﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻁﺎﺒﺎ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤ 
ﻴﻭﻤﻬﺎ ﺘـﻡ ﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ  ( " ٥٢ : )ﺃﻴﻀﺎﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﺸﺄﻨﻪ ، ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭل 
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  ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ، ﺘﻭﻀﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﻻﺠﺊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗـﺩ ﺘﺘﻀـﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻕ
 :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺘﺼﺭﻑ " ﻴﻌﺩﻫﺎ ﻓﺭﻴﻕ ﺩﻭﻟﻲ 
 . ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ - ﺃ
 ﺘﺒـﺎﺩل ﺇﻁـﺎﺭ  ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﻨﻘـﺏ ﻓـﻲ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ  - ﺏ
 .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
 ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ  ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻼﺠﺊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﻊ ﺒﺤﺙ -ﺝ
 .ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
ﺭﻯ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﺩﺕ ﻜﻨﺩﺍ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻋﺩﺩ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ ﺒﻠﺩ ﺃ -ﺀ
 .ﺍﻟﺩﻭل 
 ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺘﺜﺒﻴﺕ -ﻫـ
ﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺭﺴـﻤﻴﺎ ﺘﻘـﺩﻤ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺡ ﺸـﺭﻁ ﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ، ﻭﺸﻠﻭﻤﻭ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﻲ ﻭﺍﻓﻕ 
 .ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﺘﻌﻘﺩﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻓﺎﻗﺔ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺴﺭﻴﺔ 
ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻷﻴـﺎﻡ / ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ  -٨
 ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻪ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ  ﻤﻥ ١٠٠٢/١/٥ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻘﺎﺒل ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻤﻥ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل  ( ٦٢)  ﺴﺘﺔ ﺃﺒﻭﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل 
ﺠﺌـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻅﻠﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼ " ﻫﺂﺭﺘﺱ " ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨـﺭﻯ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ، ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﺒﻬﻡ 
 ، ﺃﻥ ﻋﻭﺩﺓ ٠٠٠٢/٢١/٤٢ﻴﺘﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻴﺭﻭﺯﺍﻟﻴﻡ ﺒﻭﺴﺕ ﺍﻟﻠﻴﻜﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎ 
 .ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺘﻌﻨﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ 
 ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻟﻴﺴـﺕ ﻤﻘﺘﺼـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ  ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺠﺴﺭ ﻓﻴﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﺎﺃﻤ -٩
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ، ﺒـل ﻫـﻲ ﻗﻀـﻴﺔ 
 ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﺒﺎﻟﺴـﻼﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ، ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺒﺎﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺘﺘﻌﻠﻕﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻫل ﺴﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ، " ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﻬﻡ ، 
ﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﻟﺤل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺘﺤﻔﻅ ﻟﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻻ ﻭﺍﻟﺭﺌ
 ( ٧٢" )ﺘﻌﺭﺽ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻟﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ 
ﺒﺔ ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ﻓﻜﺘـﺏ ﻤﻘﺎﻟﺘـﻪ ﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻐ ﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻭﺭﺍﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍ 
ﻤﻊ ﻭﺼﻭل ﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﺍﻟﺤـل ) ﻼ ﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻗﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﺭﺤ : ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
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٨١ 
ﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺇﻟﻰﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ 
  (٨٢" )ﺒﺎ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻁﻭﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ
ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻜﺒﺕ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻁﺎﺒﺎ ﻭﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺒﺸﻜل -٠١
ﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻜﺕ ﺍﻻﻫﺘ 
 :ﻌﺭﺽ ﻷﻫﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﻭ" 
ﺠﺌـﻴﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺒـﻼﺩﻩ ﻟﺘـﻭﻁﻴﻥ ﻻ " ﺠﻭﻥ ﻤﺎﻨﻠﻲ " ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ  -ﺃ
ﺁﻻﻥ ﺘﻭﻤﺒﺴـﻭﻥ " ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﺴﻼﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
  (٩٢" )ﺘﻭﺭﻨﺘﻭ "  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ "ﺯﻱ ﺴﺘﺎﺭ  " ﻤﺭﺍﺴل ﺼﺤﻴﻔﺔ"
ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﻁﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴـﻼﻡ ﻭﺍﻗﺘﺭﺤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ -ﺏ
  ( ٠٣" ) ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﻨﻘﺎﻁ ﻫﻲ 
ﺒﻴﺔ ﻤـﻊ ﺇﺨـﺭﺍﺝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭ -١  
 .ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  ( ٢٧١) ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ 
 ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻟـﻥ -٢
 .ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻭﺘﻀﻡ ﻋﺎﺼـﻤﺘﻴﻥ ﻹﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻭﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ  ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭ -٣
ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ 
 .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ 
 . ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل -٤
 . ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ -٥
 ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ ﻟﻴﺴـﺕ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺌﺎﺴـﺔ ﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻟﻘـﺎﺩﻡ ﻭﻨﺒﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺠ 
 ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﺸل ﻭﻋﺒـﺭ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻗﺒلﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ 
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺯﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ، ﻭﻟﻡ ﺃﺤﻘـﻕ ﻫـﺫﺍ  ( " ١٣: )ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
 " .ﺒﺫﻟﻨﺎ ﺃﻗﺼﻰ ﺠﻬﻭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﺍﻻ ﺃﻨﻨﺎ 
 ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ٠٠٠٢/ ٨ / ١٣ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻭﻡ -ﺝ
ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ 
ﻭﺫﻟﻙ  ( ﺍﻟﻌﻤﺎل ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻭﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﻭﻥ) ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ 
ﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﺒﺎﻟﺘﻭ
  (٢٣. )ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻡ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ 
 ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ﻭﻨﺭﻭﻴﺠﻲ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻲ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ -ﺀ
ﻭﻗﺎل ( ٣٣) ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ، ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
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٩١ 
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺠﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﺯﻭﺭ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺇﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ 
 ( ٤٣)، ﻭﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ، 
ﻟﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺒﻼﺩﻩ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺴﻔﻴﺭ ﺍﻷ
ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺘﻘ
  ( .٥٣ )٩٩٩١ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﺎﻡ 
 :ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ : ﻫـ 
  ( ٦٣: ) ﻟﻤﺴﺌﻭل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﻤﻪ ﻭﺼﻔﺘﻪ ﻭﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ
 . ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ -١
 . ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﺴﻴﻘﺎﻡ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ -٢
ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻤل ﺃﻱ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺠ-٣
 .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
 ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﺔ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺩ ﺨﺎﺹ ﻴﻨﺹ -٤
 .ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻻﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻭﺩﺓ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﻤل -٥
 . ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ٤٩١ﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺘ
 ﻴﻭﺴﻲ ﺒﻴﻠﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ، ﺃﻱ ﺒﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺃﺭﺽ -٦
ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ، ﻓﻲ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺏ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ 
 . ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 . ﺤل ﻭﺴﻁ ﻟﻠﻘﺩﺱ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ -٧
 : ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ -ﻭ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺜل ﺠﻬﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻤ 
ﺴﺭﻱ ﻨﺴﻴﺒﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﺤﺩﻴﺜﻪ / ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻷﺤﺩ ، ﻭﻫﻲ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ 
 ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻥﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ ( " ٧٣)ﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ ﺍﻷﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺘﻤﺴﻜﻬﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻨﺤﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻻﺠﺊ ﺇﺘﻤﺎﻡﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ 
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻨﺒﺎﺀ ﺭﻭﻴﺘﺭﺯ " ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 
 ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻟﻨﺤﻭ ﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺤل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، 
 ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﻤﻁﺎﻟﺒﺎ 
 . ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻴﻨﻬﻲ ﻋﻘﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﻻﺘﻔﺎﻕ
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 : ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻠﺘﻨﺎﻭل :  ﺨﺎﻤﺴﺎ 
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ  
ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﻓﻕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻭﻨﻭﻉ 
ﻭﻀﺎﺕ ﻭﺠﺩﻴﺘﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻴﺘﻀﺢ ﺒﻌﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎ
ﻡ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﻼﺕ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻏﻠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ . ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﺤل ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﺇﻴﺠﺎﺩﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﻤﻘﺩﺱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻤﻜﻥ ﻭﻻ 
 .ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴـﺎ ﻭﻋﺭﺒﻴـﺎ  
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻁﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﺤـﺎﻭل ﻑ ﺒﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻹ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺫ 
 :ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ -١
 .، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
 ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺒـﺕ  ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ -٢
 . ﻓﺼﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗلﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ -٣
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ 
 .ﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ
 ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﺸﺭﺡ ﻭﺇﺤﻴـﺎﺀ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺤـﻕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ -٤
ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻓﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻤﻭﻋـﺩ 
 . ﺃﻭ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎﻤﺤﺩﺩ 
 ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺘﺼـﺩﺭ ﻹﺼﺩﺍﺭﻥ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴ -٥
 . ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﻗلﻤﺅﻗﺘﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ -٦
ﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻁﺭﺴﺔ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺫﻭﻱ 
 .ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ 
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 ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺭﺼﺩ ﺠـﻭﺍﺌﺯ ﻟﻠﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ -٧
 .ﻴﻬﺎ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻭﺯﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠ
 ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺸـﻌﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺩﺭﻭﺱ ﻭﻤﺘﺩﺭﺝ ﻤﻊ -٨
 .ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ 
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻁـﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ -٩
 .ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﻟﻪ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺘﺤﺕ ﺴﺘﺎﺭ ﻴﻭﻡ ﻟﻠﺘﻀـﺎﻤﻥ ﻤـﻊ ﺤـﻕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﻡ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﻴﺠﺭﻱ  ﺍﻻﺘﻔﺎ -٠١
 .ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ 
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 (١)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻴﺒﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ 
 
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻡ
ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ١
 ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ
ﺩﺓ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺄﺭﻀﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭ
 ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺌﻭﻥ 
 ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
                ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺜﺎﻨﻲ ٢٤/١٤ ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺸﺒﺎﻁ / 
 ٥٧٩١
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺃﻱ ﺤل ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل  ﻨﻭﺍﻑ ﺴﻼﻡ  ٢
 ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺼﻴﻑ  ٩١ ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ٤٩٩١
 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ  ﺍﻴﻠﻴﺎ ﺯﺭﻴﻕ ٣
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 ٤٩٩١ﺼﻴﻑ ٩١ ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ، ﺍﻟﺤل  ﺸﻠﻭﻤﻭ ﻏﺎﺯﻴﺕ ٤
 ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ٥٩٩١ﺭﺒﻴﻊ  ٢٢ ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺌﻭﻥ  ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ  ٥
 ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ 
ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ 
 ٢/ ١
 ٠٠٠٢ﺸﺘﺎﺀ 
 ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ –ﺍﻟﻤﻬﺠﺭﻭﻥ  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻌﻴﺩ ٦
 ﻭﻁﻨﻬﻡ
ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل  ٠١١ ﻋﻤﺎﻥ ﺼﺎﻤﺩ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل 
 ٧٩٩١
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ  ﻋﻠﻲ ﻓﻴﺎﺽ ٧
 ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
  ٥١١ ﻋﻤﺎﻥ ﺼﺎﻤﺩ
 ٦١١
ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺜﺎﻨﻲ 
ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ 
 ٩٩٩١
ﻨﺒﻴل ﻤﺤﻤﻭﺩ  ٨
 ﺍﻟﺴﻬﻠﻲ
ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ٩١١ ﻋﻤﺎﻥ  ﺼﺎﻤﺩ ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻟ
/ ﺸﺒﺎﻁ 
 ٠٠٠٢
ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺨﻠﻴل  ٩
 ﺍﻟﺸﻨﻁﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ٩١١ ﻋﻤﺎﻥ ﺼﺎﻤﺩ 
/ ﺸﺒﺎﻁ 
 ٠٠٠٢
ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ . ﺩ ٠١
 ﺴﺘﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻘﺩﺱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻤﻜﻥ
ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍ
 ﺴﺎﺕﻟﻠﺩﺭﺍ
 ١٠٠٢ ١ﻁﺒﻌﺔ  ﺒﻴﺭﻭﺕ
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 ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭ . ﺩ ١١
 ﺸﻨﺏ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
 ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ
 ٥٩٩١ ١ﻁﺒﻌﺔ  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ
 
 
 
ﻑ ﻤﺭﻜﺯ .ﺕ.ﻡ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺴﺎﻤﻲ ﻫﺩﺍﻭﻱ ٢١
 ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 ٨٦٩١ ٧ ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺭﻤﺯﻱ ﺭﺒﺎﺡ                  ٣١
 ﻭﻋﻠﻲ ﻓﻴﺼل 
ﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻭﺤ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻭﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ 
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ 
 ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﻴﻭﻟﻴﻭ  ١ﻁﺒﻌﺔ  ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ٠٠٠٢/
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 (٢)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ
 
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻡ
ﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﺠـﺭﺓ ﺍ ﺠﻤﻴل ﻤﻁﺭ ١
 ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
 ١٠٨٧٣ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ
    ٤١١  
 ٠٩٩١/٦/٦
 
 
ﺍﻟﻼﺠﺌ ــﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴ ــﻁﻴﻨﻴﻭﻥ   ﺒﻠﻌﺯﻴﺯﺍﻹﻟﻪﻋﺒﺩ  ٢
 ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻴﻥ
ﺍﻟﻼﺠﺌـــــ ــﻭﻥ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﻭﺤﺩﺓ 
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻴﻥ
 ٠٠٠٢/٣/٢١ ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺃﺴ ــﻌﺩ ﻋﺒ ــﺩ . ﺩ ٣
 ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ " ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ 
 ﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑﻏﻴﺭ ﺍﻟ
 ٠٠٠٢/٣/٣٢ - ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻘﺩﺱ
 
 
 
ﻋــﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋــﻭﺩﺓ  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻭﺭﺍﻨﻲ ٤
 ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ٠٠٠٢/٣/٤٢ - ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻘﺩﺱ
 ٠٠٠٢/٤/٨ - ﺍﻟﻘﺩﺱ  ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻁﻼل ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ. ﺩ ٥
 ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌـﻭﻥ –ﺍﻟﻘﺩﺱ  ﺴﻠﻴﻡ ﻨﺼﺎﺭ ٦
 ﺨﻁﻭﻁ ﺒﺎﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ
 ٠٠٠٢/٤/٦١ - ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻷﻴﺎﻡ 
 ٠٠٠٢/٤/٠٢ - ﻟﻨﺩﻥ  ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ٧
 
    ﻴﻭﺍﺠـﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺘﺤﺩ  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻭﺭﺍﻨﻲ ٨
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ٠٠٠٢/٥/٨٢ - ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌـﻴﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ   ﺸﻨﺏﺃﺒﻭﺤﺎﺯﻡ  ٩
 ﻭﺤﻠﻭل
 ٠٠٠٢/٦/٦ - ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 
 
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻡ  ﺯﻴﺯ ﺒﻠﻘﺍﻹﻟﻪﻋﺒﺩ  ٠١
 ﻋﺭﺒﻴﺔ
 ٠٠٠٢/٧/٢١ - ﻟﻨﺩﻥ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻨﺤـﻭ : ﺤﺭﻜ ـﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌ ـﻴﻥ  ﺭﻤﺯﻱ ﺭﺒﺎﺡ ١١
ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ
 ٠٠٠٢/٧/٧٢ - ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﺍﻷﻴﺎﻡ
ﺠﻴ ــﺭﻡ ﺴ ــﻴﻐﺎل  ٢١
 ﻴﺭﻴﻼﻨﺩﻤﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺤﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ 
ﺃﻥ ﺘﺒﻘـﻰ ﺤﻕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻭ
 ٠٠٠٢/٨/١١ - ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
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٥٢ 
 ﻭﻟﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔﺩ
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﻘﻬﻡ ﻓـﻲ  ﻁﻼل ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ. ﺩ ٣١
 ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻻ  ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ
 ٠٠٠٢/٨/٦٢ - ﺍﻟﻘﺩﺱ  ﺍﻟﻘﺩﺱ 
ﻋﺒـــــﺩ  ﺍﷲ  ٤١
 ﺍﻟﺤﻭﺭﺍﻨﻲ
 ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻜﺜﺭ 
 ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ
 ٠٠٠٢/٨/١٣ - ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﺤﻕ ﻟﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﺩﻭﻥ  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻭﺭﺍﻨﻲ ٥١
 ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ
 ٠٠٠٢/٩/١٢ - ﺍﻟﻘﺩﺱ  ﺍﻟﻘﺩﺱ
 
 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ –ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ  (ﺭﺃﻴﻨﺎ )ﻨﺸﺭﺓ ﻓﺘﺢ  ٦١
 ﻁل ﺍﻟﻤﺩﻨﺱﺎﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺒ
/١١/٠٢ - ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻨﺸﺭﺓ ﻓﺘﺢ
 ٠٠٠٢
ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ٧١
 ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
/١١/١٢ - ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻷﻴﺎﻡ
 ٠٠٠٢
 ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍ  ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺠﺴﺭ ٨١
ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﻠـﻭل 
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺘﻬﻡ
/٢١/١٣ - ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ٠٠٠٢
ﺴـﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒ ـﻭ . ﺩ ٩١
 ﺴﺘﺔ
ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻭﺭﺓ 
 ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
 ١٠٠٢/١/٥ - ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻷﻴﺎﻡ
 ١٠٠٢/١/٧ - ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ/ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ  ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ٠٢
 ﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ. ﺩ ١٢
 ﺍﻟﺤﻭﺭﺍﻨﻲ
 ١٠٠٢/١/١٢ - ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺴﻨﻌﻭﺩ ﻭﻻ ﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻟﺏ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺭﻴﻤﺎﻭﻱ ٢٢
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
 ١٠٠٢/١/١٢ - ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
 ١٠٠٢/٣/٨٢ - ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻴﺎﻡﺍﻷ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻼﺠﺊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ؟ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺨﻭﺭﻱ ٣٢
ﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﻀﻴ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻭﺭﺍﻨﻲ ٤٢
 ﺨﻁﺭﺍﻟ
 ١٠٠٢/٢/٣ - ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
ﻏﻀﺏ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ  ﺒﺎﺘﺭﻴﻙ ﺴﻴل ٥٢
  ﻥﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ
 ٧٠٠٢/١/٠٣ -  ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺩ . ﺩ ٦٢
 ﺤﺴﻴﻥ
ﻨـﺎﻥ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﻥ ﻴﻬـﺩﺩﺍﻥ ﻟ 
 ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ٧٠٠٢/٣/٩ - ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻴــﺩﻴﻌﻭﺕ  ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺓﻟﻨﻠﻐﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻴﺭﻭﻥ ﻟﻨﺩﻥ ٧٢
 ﺃﺤﺭﻨﻭﺕ
 ٧٠٠٢/٣/٦ -
ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻤ ـﻨﻌﻡ . ﺩ ٨٢
 ﺴﻌﻴﺩ
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺭﻗـﻡ 
 ٤٩١
 ٧٠٠٢/٤/٤ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ
 ٠٠٠٢/٦/٢ - ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻻ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ  ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ٩٢
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٦٢ 
  ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ
 
ﺃﺴ ــﻌﺩ ﻋﺒ ــﺩ . ﺩ ٠٣
 ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
 ٠٠٠٢/٥/١٢ - ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻨﻜﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻌﺎﺼـﻤﺔ ﻭﻋـﻭﺩﺓ  ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺭﺍﻨﻲ ١٣
ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺤﻕ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ 
 ﻱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ 
  ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺅﻗﺕ
 ٠٠٠٢/٩/٢٢ - ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
 
 
 
 
ﺒﻴﺘﺭﻫﺎﻨﺴـــﻭﻥ  ٢٣
ﺍﻟﻤﻔـﻭﺽ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
 ﻨﺭﻭﺍﻭﻟﻼ
 ﺇﺒﻁﺎﻟـﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ 
 ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ 
 ٠٠٠٢/٥/٤١ - ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻷﻴﺎﻡ
 
 
 ﻴﻌﻠﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻋ ٣٣
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٧٢ 
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
 
 ٧٠٠٢/٤/٩٢ﺍﻷﺤـﺩ ( ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ) ﻨﺩﻭﺓ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ : ﻓﻬﻤﻲ ﻫﻭﻴﺩﻱ -١
 .٣٢ﺹ ( ٠٤٥٣١) ﺍﻟﻌﺩﺩ 
 ( ٣٩٩١ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻟﻠ ( ﻋﻤﺎﻥ ) ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ : ﺯ ﻴ ﺸﻤﻌﻭﻥ ﺒﻴﺭ -٢
  .٨٥١: ﺹ  
ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﻤﺠﻠـﺔ )  ، ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺄﺭﻀﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ : ﺒﺎﻍ ﺩ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟ -٣
 ، ٩٣١:  ﺹ ﺹ  ( ٥٧٩١ ﺸـﺒﺎﻁ ، –  ، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٤- ١٤/ ﺸﺌﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  .٣٥١
) ﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨـﺎﻥ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﻠ ﻁﻴﻥ ، ﺃﻱ ﺤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭ :  ﻨﻭﺍﻑ ﺴﻼﻡ -٤
 – ٩٢: ﺹ ﺹ  ( ٤٩٩١ ، ﺼـﻴﻑ ﻋـﺎﻡ ٩١/ ﻌﺩﺩ ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﺍﻟ 
  ٨٤
ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ) ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، : ﻠﻴﺎ ﺯﺭﻴﻕ ﻴ ﺍ -٥
  .١٨ ، ٨٦: ﺹ ﺹ  ( ٤٩٩١ ، ﺼﻴﻑ ﻋﺎﻡ ٩١/ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  .٩٩٦: ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ :  ﺍﻴﻠﻴﺎ ﺯﺭﻴﻕ -٦
) ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ، ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ، :  ﺸﻠﻭﻤﻭ ﻏﺎﺯﻴﺕ -٧
 ، ٨٧: ﺹ ﺹ  ( ٥٩٩١ ، ﺭﺒﻴـﻊ ﻋـﺎﻡ ٢٢/ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ ( ﺒﻴﺭﻭﺕ 
  .٣١١
  .٧٨: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ :  ﺸﻠﻭﻤﻭ ﻏﺎﺯﻴﺕ -٨
  ٢١١: ﺒﻕ ، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎ:  ﺸﻠﻭﻤﻭ ﻏﺎﺯﻴﺕ -٩
ﻋﻤﺎﻥ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺼـﺎﻤﺩ )  ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻬﻡ ، –ﺍﻟﻤﻬﺠﺭﻭﻥ :  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻌﻴﺩ -٠١
: ﺹ ﺹ  ( ٧٩٩١ ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ، – ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ، ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ٠١١/ ﺍﻟﻌﺩﺩ ( 
  .٨٤٢ ، ٤٣
)  ، ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ :  ﻋﻠﻲ ﻓﻴﺎﺽ -١١
 ٩٧: ﺹ ﺹ  ( ٩٩٩١  ، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﺤﺯﻴـﺭﺍﻥ ، ٦١١ ، ٥١١ﻋﻤﺎﻥ ، ﺼﺎﻤﺩ ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ 
 .٠٠٣، 
) ،  ( ٩٦٩١ – ٨٤٩١) ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏـﺯﺓ ، :  ﻨﺒﻴل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻬﻠﻲ -٢١
 .٦٣٢ ، ٤١٢: ﺹ ﺹ  ( ٠٠٠٢ ، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﺁﺫﺍﺭ ٩١١/ ﻋﻤﺎﻥ ، ﺼﺎﻤﺩ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
 .٨١٢: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ : ﻬﻠﻲ  ﻨﺒﻴل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴ-٣١
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ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺌﻭﻥ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ، ) ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ، :  ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ -٤١
  .٣٨ ، ٩٦ﺹ ﺹ  ،  ( ٠٠٠٢ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﺸﺘﺎﺀ، 
  .١٨ ، ٠٨: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ ﺹ :  ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ -٥١
 .١٨: ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ : ﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ  ﺴﻠ-٦١
( ٧") ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﺭﻗـﻡ ﺃﺒﺤﺎﺙﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ) ﻤﻠﻑ  ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ، :  ﺴﺎﻤﻲ ﻫﺩﺍﻭﻱ -٧١
  (.٨٦٩١ﻑ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻋﺎﻡ .ﺕ.ﻡ
ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻭﻤﻘﺩﻤﺎﺕ :  ﺭﻤﺯﻱ ﺭﺒﺎﺡ ﻭﻋﻠﻲ ﻓﻴﺼل -٨١
 ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺼـﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ ، ١ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻁ ) ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ، 
  ( .٠٠٠٢
  .١٠١ ، ٧٧: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ ﺹ :  ﺭﻤﺯﻱ ﺭﺒﺎﺡ ﻭﻋﻠﻲ ﻓﻴﺼل -٩١
  .٢٠٢: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ :  ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ -٠٢
  .٢٠٢:  ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺹ – ١٢
ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ) ﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ، ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨـﺭ ، ﺍﻻﺘﻔﺎ: ﺸﻨﺏ   ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭ -٢٢
 (٥٩٩١ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ ، 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ) ، ( ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻫﺠﺭﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ )  ﺠﻤﻴل ﻤﻁﺭ ، -٣٢
 .ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ  ( ٠٩٩١/٦/٦ ، ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ، ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ
ﻷﻴﺎﻡ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، ﺍ) ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻼﺠﺊ : ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺨﻭﺭﻱ -٤٢
 .ﺃﺭﺸﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﻏﺯﺓ  ( ١٠٠٢/٣/٨٢
ﻴـﺎﻡ ، ﺍﻷ) ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴـﺔ ، ﺍﻟﺨﻴ  ـ:  ﻋـﻭﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ : ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ – ٥٢
 .، ﺃﺭﺸﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ، ﻏﺯﺓ  (١٠٠٢/١١/١٢
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﺭﺍﻡ ) ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ، ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜ :  ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ -٦٢
  ( ١٠٠٢/١/٥ﺍﷲ ، ﺍﻷﻴﺎﻡ ، 
 ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺘﻬﻡ ، ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺒﻴﻥ : ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ :  ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺠﺴﺭ -٧٢
  ( .٠٠٠٢/٢/١٣ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ) 
  ( .١٠٠٢/٢/٣، ﺍﻟﻘﺩﺱ ) ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ، :  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻭﺭﺍﻨﻲ -٨٢
ﺃﺭﺸـﻴﻑ  ( ١٠٠٢/١/١١ﺍﻟﻘﺩﺱ )  ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻹﻋﺎﺩﺓﻋﺭﺽ :  ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻨﺩﺍ -٩٢
 . ﻏﺯﺓ –ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺃﺭﺸﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ( ١٠٠٢/١/٩ﺍﻟﻘﺩﺱ ، )  ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ، -٠٣
 . ﻏﺯﺓ –ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ :  ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ -١٣
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ﻨﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺯﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻟﺠ -٢٣
 (٠٠٠٢/٨/٠٣ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ، ) ، 
ﺍﻷﻴـﺎﻡ ، ) ﻟﻡ ﻨﻌﺭﺽ  ﻭﻟﻡ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻤﺴـﺄﻟﺔ ﺘـﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ :  ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ -٣٣
 .ﺃﺭﺸﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ   ( ١٠٠٢/١/٨٢
ﺍﻟﻘـﺩﺱ ) ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﺴـﻭﻴﺔ ﻗﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ، : ﺞ  ﺍﻟﻨﺭﻭﻴ -٤٣
  (.١٠٠٢/١/٣٢
ﺍﻷﻴـﺎﻡ ، )  ، ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺘﻨﻔﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ ﻟﺘﻬﺠﻴـﺭ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ :  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ -٥٣
 . ﻏﺯﺓ –ﺃﺭﺸﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ( ٠٠٠٢/٤/٩٢
ﺃﺭﺸـﻴﻑ  ( ٠٠٠٢/٧/٥١ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ) ﻴﻥ ﺘﻁﺭﺡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌ :  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل -٦٣
 . ﻏﺯﺓ –ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ، )  ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻼﺠﺌـﻴﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁﻴﻘﺘﺭﺡ ﺠﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل :  ﺴﺭﻱ ﻨﺴﻴﺒﺔ -٧٣
 . ﻏﺯﺓ –ﺃﺭﺸﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ( ١٠٠٢/١١/٤١( ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
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